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В работе показано, что в процессе развития экспериментального аллергического альвеоли-
та (ЭАА) при адреналиновом повреждении миокарда (АПМ) происходит постепенный рост содер-
жания диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) в легких. Избыточное образо-
вание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) вызвало изменение активности отдель-
ных ферментов антиоксидантной системы в легких. Было выяснено что на 1-е сутки экспери-
мента активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КТ) в легких возрастает, а позже, на
7, 14 и 24-е сутки развития ЭАА и АПМ, происходит снижение активности данных ферментов,
что свидетельствует сначала о компенсаторной функции антиоксидантной защиты с последую-
щим ее истощением.
Применение тиотриазолина приводило к снижению содержания ДК и МДА и повышеню актив-
ности СОД и КТ, что свидетельствует о его корректирующем действии на указанные показатели.
Ключевые слова: экспериментальный аллергический альвеолит, адреналиновое повреж-
дение миокарда, пероксидное окисление липидов.
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Introduction. Clinicians and experimentalists pay much attention to role and importance of free
radical oxidation (FRO) processes and antioxidant system (AOS) condition in the pathogenesis of
experimental allergic alveolitis (EAA) development combined with adrenal myocardial damage (AMD).
As for today, tiotriazoline impact on the level of lipid peroxidation products (LPO) and AOS in the
lungs during experimental allergic alveolitis and adrenal myocardial damage is not defined.
Purpose of our study was to ascertain the damage of prooxidative and antioxidant system condi-
tions in the lungs during EAA and install AMD and ascertain the influence of tiotriazoline.
Materials and methods. Experiments were carried out upon 68 guinea pigs, which were divided
into six groups. The first group is the control one; the second, third, fourth and fifth groups — animals
with EAA and AMD on the first, seventh, fourteenth and twenty-fourth day of the experiment relevant-
ly. The sixth group is guinea pigs with EAA and AMD after tiotriazoline intramuscular injections once a
day at a dose of 100 mg per 1 kg and during 10 days (from 14th to 24th day).
Animals with EAA and AMD were decapitated at 1st, 7th, 14th and 24th day before and after tiotri-
azoline treatment and their lung tissue was taken for biochemical studies.
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Вступ
Екзогенний алергічний аль-
веоліт (АА) становить віднос-
но невелику питому вагу серед
захворювань бронхолегенево-
го апарату, проте досить час-
то у практичній роботі лікаря
трапляються випадки гіподіа-
гностики, що викликають розви-
ток різних ускладнень. Тому ця
легенева недуга має соціально-
економічне значення, оскільки
спричиняє періоди непраце-
здатності та інвалідність [3].
Велику увагу як клініцисти,
так і експериментатори приді-
ляють ролі та значенню проце-
сів вільнорадикального окис-
нення (ВРО) і стану антиокси-
дантної системи (АОС) у пато-
генезі розвитку екзогенного АА,
поєднаного з адреналіновим
ушкодженням міокарда (АУМ).
Сьогодні не встановлено впли-
ву тіотриазоліну на рівень про-
дуктів перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ) і АОС у легенях
при експериментальному алер-
гічному альвеоліті (ЕАА) й АУМ.
Метою нашого досліджен-
ня було з’ясувати порушення
процесів ПОЛ і АОС у легенях
при ЕАА й АУМ та визначити
дію антиоксиданта тіотриазо-
ліну.
Матеріали та методи
дослідження
Досліди були проведені на
68 морських свинках-самцях
масою тіла 0,18–0,22 кг. Тва-
рин розподілили на шість груп.
Перша — контроль, друга, тре-
тя, четверта і п’ята групи —
тварини з ЕАА і АУМ відповід-
но на 1-шу, 7-му, 14-ту і 24-ту
добу експерименту. Шоста гру-
па — морські свинки з ЕАА і
АУМ після застосування тіо-
триазоліну, який уводили внут-
рішньом’язово один раз на
день дозою 100 мг на 1 кг маси
протягом 10 днів (з 14-ї по
24-ту добу).
Експериментальний алер-
гічний альвеоліт відтворюва-
ли за методом О. О. Орєхова,
Ю. А. Кирилова [2], АУМ — за
методом О. О. Маркової [5].
Вміст дієнових кон’югатів
(ДК) визначали за методом
В. Б. Гаврилова [1], малоново-
го діальдегіду (МДА) — за ме-
тодом Е. Н. Коробейнікової [4],
супероксиддисмутази (СОД)
— за методом R. Fried [6], ка-
талази (КТ) — за R. Holmes [7].
Тварин з ЕАА й АУМ дека-
пітували на 1-шу ,7-му, 14-ту і
24-ту добу до та після лікуван-
ня тіотриазоліном, вилучали
легеневу тканину для прове-
дення біохімічних досліджень.
Одержані цифрові результати
обробляли статистичним ме-
тодом Стьюдента.
Результати дослідження
та їх обговорення
Проведені експерименталь-
ні дослідження показали, що
на 1-шу, 7-му, 14-ту і 24-ту до-
бу розвитку АА при АУМ відбу-
вається поступове зростання
вмісту ДК у легенях відповід-
но на 51,6 % (p<0,05), 74,6 %
(p<0,05), 109 % (p<0,05) і
118,4 % (p<0,05) порівняно з
контролем (рис. 1). Аналіз іншо-
го показника ВРО, а саме МДА
встановив аналогічну спрямо-
ваність змін, як і рівня ДК. Зо-
крема, виявлено підвищення
концентрації МДА в легенях на
74,9 % (p<0,05), 89,5 % (p<0,05),
98,6 % (p<0,05) і 132,2 % (p<0,05)
порівняно з групою інтактних
тварин відповідно на 1-шу, 7-му,
14-ту і 24-ту добу експеримен-
ту, що вказує на поетапне зро-
стання продуктів ПОЛ при ЕАА
й АУМ (див. рис. 1).
Надмірне утворення продук-
тів ПОЛ викликало зміну актив-
ності окремих ферментів АОС
Results and discussion. Experimental studies showed that while the development of allergic al-
veolitis during AMD there is a gradual increase of diene conjugates and malondialdehyde level in the
lungs.
Excessive formation of lipid peroxidation products caused a change in the activity of certain en-
zymes in lungs antioxidant system. It was found out that on the 1st day of the experiment superoxide
dismutase and catalase in the lungs increase, and later, on the 7th, 14th and 24th day of EAA and
AMD development, these enzymes activity decreases.
The obtained data allow us to witness the primary compensatory function of antioxidant protection
with its subsequent depletion.
Application of tiotriazoline during 10 days resulted in a decrease in diene conjugates and malon-
dialdehyde content and increased activity of superoxide dismutase and catalase, which signifies the
corrective action to these parameters.
Conclusions. The obtained results allow to suggest that antioxidant tiotriazolin has the corective
impact to the formation of lipid peroxidation products (diene conjugates and malondialdehyde) and anti-
oxidant system activity (superoxide dismutase and catalase) during the development of AA and AMD.
Key words: experimental allergic alveolitis, adrenal myocardial damage, lipid peroxidation.
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Рис. 1. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і активність
антиоксидантної системи в легенях при екзогенному алергічному аль-
веоліті та адреналіновому ушкодженні міокарда, % від контролю
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у легенях. Було з’ясовано що
у 1-шу добу формування ЕАА
й АУМ активність СОД у леге-
нях зростає на 10,6 % (p<0,05)
щодо першої групи тварин.
Пізніше, на 7-му, 14-ту і 24-ту
добу розвитку ЕАА й АУМ від-
буваються протилежні зміни
щодо активності СОД. Вона
була зниженою відповідно на
24,2 % (p<0,05), 29,6 % (p<0,05)
і 43,6 % (p<0,05), що дає під-
ставу стверджувати про депре-
сію АОС (див. рис. 1).
Визначення активності КТ у
легенях при ЕАА й АУМ по-
казало зростання цього фер-
менту на 23,5 % (p<0,05) на
1-шу добу експерименту та по-
дальше зниження на 33,7 %
(p<0,05), 37,6 % (p<0,05) і 58,6 %
(p<0,05) відповідно на 7-му,
14-ту і 24-ту добу порівняно з
контролем (див. рис. 1). Оде-
ржані дані свідчать спочатку
(1-ша доба) про компенсатор-
ну функцію антиоксидантного
захисту, а надалі про його ви-
снаження.
Застосування тіотриазоліну
впродовж 10 днів приводило
до зниження вмісту ДК на 43,6 %
(p<0,05) і МДА на 40,9 % (p<
<0,05) та підвищення активнос-
ті СОД на 57,8 % (p<0,05) і КТ
на 92,6 % (p<0,05) порівняно
з групою морських свинок із
ЕАА й АУМ без використання
цього препарату, що доводить
його коригувальну дію на за-
значені показники.
Таким чином, вивчення по-
казників ВРО й АОС у легенях
самців показало підвищення
вмісту ДК і МДА та зниження ак-
тивності СОД і КТ, особливо на
14-ту і 24-ту добу експерименту,
що дає можливість стверджува-
ти про розвиток оксидантного
стресу при ЕАА й АУМ.
Одержані результати дослі-
джень дозволяють зробити ви-
сновок про те, що антиоксидант
тіотриазолін має коригувальний
вплив на рівень утворення про-
дуктів ПОЛ (ДК і МДА) й актив-
ність АОС (КТ і СОД) за умов
розвитку АА й АУМ.
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Т. С. Щудрова, И. И. Заморский
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Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина
Исследовано влияние синтетических олигопептидов EDL и AED, синтезированных в Санкт-
Петербургском институте биорегуляции и геронтологии (Российская Федерация) на основе изуче-
ния пептидного состава ткани почек, на течение ишемически-реперфузионной острой почечной
недостаточности. Установлено, что олигопептиды проявляют защитное действие по отношению
